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O projeto e como desenvolvemos 
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Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Por que criar mais um novo AVA? 
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Por que criar mais um novo AVA? 
 
 
 Atender necessidades de um determinado público; 
 Aderência ao material didático; 
 Criar novas ferramentas de interação. 
Ambiente Virtual de Aprendizagem 
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Ferramentas de Interação 
• Clássicas:  
– Fórum 
– Bate-papo  
– Portfólio 
– Questionário 
– Quiz 
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Ferramentas de Interação 
Aula 1 – Face-Fórum 
Aula 2 – Roleta de Perguntas 
Aula 3 – Caixa Postal de emails 
Aula 4 – Cruzadinha 
Aula 5 – Caça-palavras 
Aula 6 – Perguntas na Estante 
Aula 7 – Gibi e Tiras (Representando Situações Reais) 
Aula 8 – Associe conceitos 
Aula 9 – Escrevendo uma Carta 
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Material Didático 
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Material Didático - Em animações 
• Necessidade de atingir um público plural 
– Profissionais da Escola 
– Familiares, estudantes e comunidade local 
 
• Linguagem = Escrita + Auditiva + Visual 
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Sistemática de produção das aulas 
• Transição didática dos 12 (doze) Cadernos Instrucionais do 
Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares 
(PNFCE); 
• Construção dos roteiros para as aulas animadas; 
• Avaliação e validação dos roteiros pela consultoria do Ministério da 
Educação (MEC); 
• Desenvolvimento de storyboard; 
• Criação de animações, áudios e infográficos; 
• Avaliação e validação dos aulas pela consultoria MEC; 
• Correções e publicação. 
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Módulo I - Temas das aulas (Episódios) 
Aula 1 – O Programa Nacional de fortalecimento dos Conselhos Escolares 
Aula 2 – História dos conselhos no Brasil – Formação dos Espaços Democráticos 
Aula 3 – Organização e Funcionamento do Conselho Escolar – O Diálogo na Diversidade 
Aula 4 – Conselho Escolar e a Dimensão Político-Pedagógica 
Aula 5 – As Funções Deliberativa e Consultiva do Conselho Escolar 
Aula 6 – A Função Fiscal do Conselho Escolar 
Aula 7 – A função Mobilizadora do Conselho Escolar 
Aula 8 – A Função Pedagógica do Conselho Escolar 
Aula 9 – Conselho Escolar e a Qualidade da Educação Pública 
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                                                              1. Sofia (Diretora) 
 
       
          
                 2. Ester (Professora)                        3. Aurélio (Professor) 
 
                 
 
                4. Rosa (Cozinheira)                            5. Luís (Zelador) 
                 
                 
  
 
Personagens - Comunidade Escolar 
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                 7. Ceci (Estudante)                              8. Rafael (Estudante) 
 
 
 
                 9. Iolanda (Mãe)                                   10. Roberto (Pai) 
 
 
Personagens - estudantes e familiares 
 6. Apoena (Líder Comunitária)  
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                      11. Narrador (Aparece no decorrer das aulas. Somente a voz) 
 
              
 
 
                      12. Paulo Freire (Só aparece uma vez ao final de cada aula) 
 
 
 
Personagens 
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Áudios 
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Infográficos 
Exemplo 1: 
C:\Users\CibelleAmorimMartins\Desktop\Cibelle_Coloquio\Infografico1.swf 
 
Exemplo 2: 
C:\Users\CibelleAmorimMartins\Desktop\Cibelle_Coloquio\Infografico2.swf 
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Animações 
Vinheta: 
C:\Users\CibelleAmorimMartins\Desktop\Cibelle_Coloquio\Vinheta atual.swf 
 
Exemplo de aula: 
C:\Users\CibelleAmorimMartins\Downloads\Aula_03_parte_01.swf 
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Curso 
Curso: 
• 03 Módulos 
• 27 aulas animadas 
• 27 atividades Interativas 
• 27 Jogos 
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Obrigada! 
cibelle.amorim@virtual.ufc.br 
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